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Void-Vacon – La Pelouse, les
Quatorze
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement  à  l’extension  d’une  carrière  d’extraction  de  matériaux  calcaire,  une
opération de diagnostic a été réalisée sur une superficie de 30 000 m2.  Les parcelles
concernées  correspondaient  à  une  zone  boisée  mise  à  nu  à  l’occasion  de  notre
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